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The Uniqueness of Historical Plays in Recording History: 
On Arthur Miller’s The Crucible 
Shu-mei Chung∗ 
Abstract 
Inspired by Marion Starkey’s The Devil in Massachusetts and influenced by “the 
McCarthyite witch-hunts of the House Un-American Activities Committee,” Arthur 
Miller determined to write The Crucible. In order to write this play, Miller visited Salem 
to research the archives of the witchcraft trials. He focused on issues of individual 
conscience, with John Proctor’s holding fast to justice and Abigail Williams’ manipulation 
of mass hysteria, as the themes of the play, trying to build up the dramatic tension 
between good and evil. By remodeling historical events, he presents his beliefs with 
regard to individual conscience in this work. The method he applies in the play runs 
parallel with what Irving Ribner has emphasized in his definition of historical play, and 
also responds to Gottfried von Herder’s explanation of the trend in which the author tends 
to explore history in literature and the reader tends to grasp historical experiences in 
literature. Therefore, to record history in literature or—put it in a simple way—to record 
history in historical play, provides people with a new sense of time and space for 
receiving historical memories and reshaping historical experiences. It allows people to 
bear further emotions and carry on more debates about the truth of events. Then, by 
reading these kinds of literary works, people may sense and reflect more on various 
aspects of history, discovering that it is not just black and white. This is the uniqueness of 
historical plays in recording history. The essay will examine how Miller deals with the 
relationship between literature and history in The Crucible and show that literature and 
historical narrative do indeed complement each other. 
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勒因受到瑪麗安．史塔基（Marion Starkey）《麻薩諸塞州之惡魔》（The Devil in 







































                                                 
1 林登伯格表示：「歷史劇，就它在反映與詮釋過去事物的範疇上而言，是可以被視為歷史思考之分
支的，不過它卻是一個投射關於歷史的假說和個人學裡推測多過投射已充分發展的哲理的歷史思考







































































（Robert E. Bartholomew and Erich Goode）也提議，集體癔症的發生「典型地影響小
型的、在封閉環境裡緊密結合的團體，例如，學校、工廠、女修道院和孤兒院」
(Bartholomew and Goode)。巴索米歐與古德進一步指出，集體癔症有兩種型態：焦

















                                                 
2 集體癔症（mass hysteria）：其他英譯包括 collective hysteria, collective obsessional behavior, group 
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